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Frequency Adaptation in a Controlled Stochastic Resonance 










は、外部入力信号:Hac = hcos(Ot)、Hぁは、フィードパック入力:Hfb = -K {X(t)十X(t-T)}、
T = T/2 (K:定数)でまるる.






となる.ただし、初A三2Eexp { -E2 / ( 4D) } / 7r， E三1-KA1(tl.)，切K三K(E2- D)初A/(2D)，
t九三E3j2切A/Dぅ
ゃ P(σぅt-Tiaぅtl') ゃ P Wー ァ;σ，tl') 












。zα (t~t') =一切。α(t，t') -Wlα(t -i， t')， 
ただし、 α(t，t) = 1ラα(t，tう=α(t'ぅt)とする.{初'j}辻、 A1に依存する係数であり、 A1はセルフコ
ンシステントに決定される.応答関数を用いると、自己栢関関数C(tぅt')三乞σσrσσ'P(σぅt;σぅtう
ごくX(t)X(t'))は、 C(tうめ見α(tぅt')十 (σ}tIB(ためと書ける.ただし、
山 ι ds α叫川(
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